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Penelitian ini didasari atas kebutuhan UKM (Usaha Kecil Menengah) 
produsen jahe merah bubuk pada proses pengemasannya yang masih dilakukan 
secara manual. Dimana pekerjaan ini membutuhkan banyak waktu dan tenaga, 
disamping itu hasilnya pun kurang rapi. Penilitian ini bertujuan untuk merancang 
mesin pengemas jahe bubuk. 
Mekanisme pengisian produk pada mesin ini menggunakan Volumetric 
fillers. Penyegelan kemasan plastik terbentuk pada ketiga sisi yang disegel oleh 
pengepres horizontal dan pengepres vertikal.  
Metodologi yang digunakan dalam perancangan ini diantaranya; observasi 
lapangan, studi literatur, analisis kebutuhan, pemiliahan konsep desain, serta 
analisa dan perhitungan tiap part. 
Hasil yang didapatkan dari penelitisan ini adalah rancangan mesin 
pengemas jahe bubuk yang dapat mengemas jahe merah bubuk kedalam bentuk 
sachet dengan berat bersih 25 gram/sachet dan 50 gram/sachet berkapasitas 3.400 
sachet/jam. 
 











Design Ginger Powder Packaging Machine Capacity 3400 
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This research is based on the needs of UKM (Small and Medium 
Enterprises) producers of powdered red ginger in the packaging process that is 
still done manually. Where this job requires a lot of time and energy, besides that 
the results are also not neat. So this research aims to design a powder ginger 
packaging machine. 
The mechanism of filling the product on this machine uses Volumetric 
fillers. Sealing plastic packages are formed on all three sides which are sealed by 
horizontal sealers and vertical sealers. 
The methods used in this design include; field observations, literature 
studies, needs analysis, design concept, analysis and calculation of each part. 
Obtained of this research are the design of a powder ginger packaging 
machine that can package powdered red ginger into sachets with a net weight of 
25 grams / sachets and 50 grams / sachet with a capacity of 3.400 sachets / hour. 
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Simbol Keterangan Satuan Nomor Persamaan 









t Tinggi mm 4 
ω Kecepatan sudut Rad/s 5 
w Berat N 6 
Ft Gaya gesek N 7 
T Torsi Nm 8 
P Daya watt 9 
τa Tegangan geser N/m
2
 11 
Te Momen eqivalen Nm 13 
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